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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ  
РЕСУРСІВ ЖИТОМИРЩИНИ 
Житомирська обл. має сприятливі природні умови й багата 
на природні ресурси. Лісові ресурси та заповідні території 
мають особливу цінність та відіграють особливу роль у по-
доланні сучасних соціально-економічних проблем і забезпеченні 
оптимальної для проживання людей якості середовища. Віднов-
лення фізичних і духовних сил людини, здоровий відпочинок 
позитивно впливають на економічний ефект у сфері матеріаль-
ного виробництва та розумової праці. Тому рекреаційна сфера 
розглядається економістами як складова частина єдиного 
народногосподарського комплексу. 
За наявністю рекреаційних ресурсів Житомирщина посідає 
одне з провідних місць у державі. Курортно-рекреаційні ресурси 
області визначаються як ефективний інструмент впливу на по-
ліпшення економічної, соціальної й екологічної ситуації; однак 
його розвиток пов’язаний із певною низкою проблем. У Жито-
мирській області 1 122,1 тис. га лісів, лісистість території 
становить близько 34,1 %, на одного мешканця припадає 0,7 га 
лісу. Територією області протікає 221 річка довжиною понад 
10 км, загальною протяжністю 5 366 км, на річках побудовано 
41 водосховище із запасами води понад 160 млн м3 та 799 став-
ків загальною площею водного дзеркала близько 10 тис. га. 
Останніми роками у зв’язку з відсутністю у лісогосподарських 
підприємствах коштів і недостатністю матеріально-технічних 
засобів зменшились обсяги робіт з догляду за лісовими наса-
дженнями, що призвело до погіршення їх стану. На території 
області нараховується 23 парки-пам’ятки садово-паркового мис-
тецтва, у тому числі п’ять загальнодержавного і 18 місцевого 
значення. Загальна площа – 361,84 га. Три дендропарки зай-
мають площу 14,9 га. На державному обліку в області перебуває 
3 202 пам’ятки, у тому числі археології – 805, історії – 2 317, 
монументального мистецтва – 80. 
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Область володіє багатими природними ресурсами. На її тери-
торії виявлено понад 250 родовищ корисних копалин: мармуру, 
самоцвітів та ін. На території області видобувається напівдоро-
гоцінне каміння – берил, топаз, кварц. З лікувальною метою 
використовуються радонові води, рідше – радоново-радієві. 
Область має зручне географічне положення, унікальність її 
природи та мальовничі ландшафти створюють усі передумови 
для того, щоб у майбутньому вона стала одним із пунктів між-
народного туризму. Виходячи зі стратегії раціонального розвит-
ку Житомирщини, необхідно створити перспективну терито-
ріальну, еколого-економічну схему розвитку регіону, яка по-
винна містити еколого-економічні проекти розвитку всього 
туристично-рекреаційного комплексу та врахувати мережу при-
родних територій усіх регіонів. Розроблена схема позитивно 
вплине на економічні показники регіону в цілому, дасть мож-
ливість створення робочих місць, а також підвищить рівень 
рентабельності підприємств туристичної галузі. Розширити ре-
сурсно-рекреаційний потенціал території Житомирської області 
потрібно за рахунок рекреаційних ресурсів, створення нових 
об’єктів рекреації, рекреаційних угідь, рекреаційних закладів, 
організації сучасних рекреаційних заходів, освоєння резервних 
рекреаційних територій, площа яких складає 130 тис. га. Урів-
новажити інфраструктурну та трудоресурсну складову рекреа-
ційного потенціалу Житомирщини з його ресурсно-рекреа-
ційними можливостями можливо через удосконалення рекреа-
ційної інфраструктури (збільшення кількості санаторно-курорт-
них та оздоровчих закладів, ліцензіатів туристської діяльності та 
92 їх рівномірне поширення територією регіону, обладнання 
пляжів, організованих місць відпочинку, оглядових майданчи-
ків, маркування доріжок і стежок для теренкуру, трас прохо-
дження маршрутів при організації туристських походів, збіль-
шення кількості та сучасне облаштування будинків мисливців і 
рибалок, будівництво мотелів, кемпінгів, туристських баз, готе-
лів, молодіжних баз та інших закладів розміщення, оновлення 
Черкаського порту, річкових пристаней, створення пунктів до-
рожнього сервісу вздовж транспортних коридорів, які проходи-
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тимуть регіоном тощо) та збільшення кількості рекреаційних 
послуг, розширення їхнього асортименту і зростання якості 
(створення нових рекреаційних підприємств, підвищення квалі-
фікації трудових ресурсів, збільшення зайнятих у рекреаційній 
господарській діяльності). 
Проте рекреаційний потенціал Житомирщини використову-
ється мало ефективно та приносить незначні прибутки. Світовий 
досвід показує, що прибутки від використання оздоровчо-
рекреаційного потенціалу лісу можуть бути не меншими від тих, 
які дає лісопереробна промисловість. 
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